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CENTRAL BOARD MXHCTES 
F e b r u a r y  2 2 ,  1949
The m e e t i n g  was e a l l e *  t o  o r d e r ,  •  <* t h e  m i n u t e .  o f  t h e  p r e v i o u s  
m e e t i n g  r e a d  and  a p p r o v e d .
Luc a a  Bade t h e  m o t i o n  t h a t  C e n t r a l  Board  m o  a m e n d  t o  t h e
S S r ” i S  j J E ^ t f c ^ K ^ S S m e d  I n  ‘t h e ^ u m !  m an n e r .  
M c M o S  s e c o n d e d  t h e  m o t i o n ,  and  t h e  m o t io n  p a s s e d .
ssws.’s sna.?^ss M K ~;.f u n d s  a r e  t o  be  d o n a t e d  by s p o n s o r s  a a u  u so u  f o r  u l s s
M ontana p r o g r a m s .  „ , pna o r e e  t h e  M iss  M o n ta n a ’ b
Freeman moved C a n t r a l  B o a rd  t h e  c o n t e s t ,
C om m it tees  s o l i c i t a t i o n  c l  f u n d s  x -r j ® naa«e&.
M o r r i s o n  second©: t h e  m o t io n  and  t h e  m o t io n  p a s s e d .
o h f l l l e n b e r ^ e r  made t h e  m o t io n  t h a t  C e n t r a l  Board  a p p ro v e  t h e  
o h a l l e n b e r g e r  .* Smurr  «js e d i t o r  o f  t h e  Kaimen,  and
K c h M m u S y  a f b u s i i e s s  m a n e e e r .  Freemen . « < m 4 . 4  t h e  m o t i o n ,
and  t h e  m o t i o n  p a s s e d .
o«ixiba«Sto is.?*** ♦uTSSt*1
w i t h  t h e  Community C o n c e r t  c o a t a i t t o e  f o r  s t u d e n t  s e a t a . ^
M o r r i s o n  made t h e  m o t i o n  t h a t  we renew  * _■ • s e a t s  f o rtomtom community C o n c e r t  c o m m i t t e e  t o r  1 £ , ° 0 0  BeJt .!  •
45600•  Freeman, s e c o n d e d  t h e  m o t i o n ,  and vhe ^ 
p a s s e d .
The m e e t i n g  was a d j o u r n e d .
“ I  ^
P a t  K in ney  \
S e c r e t a r y
M u e l l e r  Luo a s . MoCleod, Shallerib e r g e r , Anderson,  
y l t h ~* * f o r k i n g ’ F reem an ,  M o r r i s o n ,  t f o h l g e a a n t , B a d g l e y ,
B a r g h
